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Name Va l eda A# · Cl i che 
STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.Dexter .... ........... .. ....... .. .... ... .. . .. 
u Date . . .. Uni:) .26., .. 1 940 . ...... ... .. 
..... ..... ...... .............. ...... .. ....................... .... ...... .... . .. .. ... ..... .... .... .. ... 
, Maine 
121 Street Address ... Plee.sant .. ~ ·. -.. ...... .... .. ........... ............ ................ .. ..... .. .. .. .... ..... ····· ............. .... .... .. .. .................. .. 
City or Town ..... .... .. :Pext.er.., .. Ula.ins ..... ........ ........................ .......................... .. .... .. ............ ..... .. ... ............ ....... .. .. 
How long in United States .... 30 .years .... .......... ... ..... ...... ..... ... ...How long in Maine ... Same .. ................ . 
Born in .. ... ..... st •.. .Joseph., .. Canada .. ........... ........ ...... ··· ... ............ .Date of birth .... April · ·28; .. 1888· ..... .. 
If m arried, how m any children .. ...... 18 .. .. . .. chil dr .en. .... .. ........ . ....... Occupation ..... ..... l\,usewi·f'e· .............. . . 
N ame of employer ....... .. .......... !"!' ... . 
(Present or last) 
.. ... ... ....... ................. ....... ... . ...... .......... .... ........ ......... ······ ··· .. .. ..... .. ......... ... ..... ....... . . 
Address of employer ..... ...... . ~ ...... .. .. .. ... . ... ........... .... ... ..... .. .. .... .......... ... ....... ...... ....... ........ .. ..................... .......... .... .. . 
English .. ... ... ... ... .. ..... ....... ........ Speak. ........ Yes ....... ............. Read ...... --Y-es·-- ...... ........ Write .. .... ... . N0 ............ ... . .. . 
French II 
If Yes 
Other languages ... .. .. ........ None . .......... ........ ...... .......... .. .. ............... .. .... .. .. .. ....... .. .. .... .. ... ......... .... .. .... ...... ... ... .... .. .. .. ... . . . 
Have you made application for citizenship? ....... No .. .. ...... ...... .. ........ ..... ... ............ ... ..... .................... ................. . .. . 
Have you ever had military service? ..... .. ........ ... . No ... ............... .. .... .... .. .. .... ....... .. .. ..... ... .. ........................ ................ ... ... . 
If so, where? ....... .. ... .. .. .. .......... ............. ....... ~ .... ............. ... When? ... ...... .. - .... ......... .. .. ... ... .. .. .. ........... ................. .. 
Signature ..... ~d~ a ... ~~~ .. · 
Wimess .... ~ ~ .'lft . .,... ~ .. ....... .. 
